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要旨
　『広辞苑はなぜ生まれたか
　
新村出の生きた奇跡』の著者である新村恭氏による二〇一八年度での千葉県での二講演及び二〇一九年
度関西言語学会での講演時の講演資料の紹介を行う。?
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言語学者新村出の生い立ちと学問
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新村恭『広辞苑はなぜ生まれたか――新村出の生きた軌跡』
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「広辞苑の父」新村出博士の生涯　　　　
――佐原で学んだ少年時代から辞書編纂に携わるまで
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佐原で学んだ少年時代
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・あるいは、並木栗水が多古町へ戻って名称を引き継いだのが螟蛉塾で、佐原で栗本義喬が後を受けて開いたのが蜻蛉塾といったのか？
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関口出の塾での生活
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・ ? ????????漢文の素養を含めて、新村出の根をつくった?　　　
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新村出の軌跡
　
静岡中学で学ぶ、父の死で新村家へ養子に
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京大へ転任、終生京都に住む
　
・?????????????・??????????・?????????・?? 大学図書館長を兼任で、定年まで二六年間務める・????????????????????
多くの高校国語教科書・副読
本の編者となっている・???????????????????? ?
　『広辞苑』の前身『辞苑』の刊行、生みの親は出版人・?????????????????????????????
??????????????????????一般家庭向けの国語辞典を刊行したいとの要請を受ける?・「そのようなものには興味をもたない」と即座に断った
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父新村出のもとにいて、 改訂を手伝うことになっ
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『広辞苑』 は昭和三〇 （一九五五）
年五月二五日、刊行された
・???????????新村出は文化勲章受章、京都市の名誉市民に推挙される?・??? ????????????????????　　　
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新村出と親交があった千葉県の三歌人
・
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??? 最も親しかったのが佐佐木信綱・???? 三氏の歌集には書き込みが多く、佐原での思い出が記されている?
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椿一郎
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飯田恒治
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言語学者新村出の学風と広辞苑
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新村出の言語習得歴
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広辞苑への眼差し
?????
??????????????????????
????????????? ???? ????????がん‐ば ・ る【眼張る】
〘自四〙
目をつける。見張る。浄瑠璃、 神霊矢口渡「さ
つきに跡の松原で―・つて置いた金の蔓」がん‐ば・る【頑張る】
〘
自五
〙（ 「頑張る」は当て字。我ニ張ルの転）①我
意を張り通す。 「まちがいないと―・る」②どこまでも忍耐して努力する。 「成功するまで―・る」③ある場所を占めて動かない。 「入口で―・る」・
???????? ?????????????????????
?????????????・市村宛?????
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???????????????????????????????????????????????? ?????かかし【案山子・鹿驚】 （カガシとも。 「嗅がし」の意か）①獣肉などを焼いて串に貫き、田畑に刺し、その臭をかがせて鳥獣を退散させたもの。焼串（やいぐし） 。焼釣（やいづり） 。②竹や藁（わら）などで人の形を造り、田畑に立てて、 鳥獣が寄るのをおどし防ぐもの。とりおどし。 〈季語秋〉 。日葡辞書 「カガシ」③みかけばかりもっともらしくて役に立たない人 みかけだおし。・市村宛?????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????? ????ば‐らん【葉蘭】①⇨はらん。②（ハランとも。①の葉を使うことから）握り鮨などをのせて供する緑色の葉。 また、 鮨や弁当の副食を盛り合わせるとき、仕切 や飾りに使う、葉を切ったもの 庖丁で切り絵のよう 細工した のもある。は‐らん【葉蘭】 （バランとも）クサスギカズラ科（旧ユリ科 常緑多年草。??・市村宛 ???????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????白を切る
　
知っているのに知らないふりをする。しらばくれる。
しらばくれ
自下一
?
知っていながら知らないふりをする。白（しら）を
切る。しらばっくれる。しらっぱくれる。 「どこまでも―・れて通す」・市村宛?????
?????????????????????????????
? ?????
 Stupa
?
m
etathesis ???????????
??? ????????????? ????????????ふき‐の‐とう【蕗の薹】
 ‥タウ（ 「蕗の塔」からか）春の初めに蕗の根茎か
ら生え出る花茎。ふきのじい。ふきのしゅうとめ。 〈季語春〉 。文明本節用集 「款冬、フキノタウ」・市村宛????????? ????????????????????????????????? ??
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?
 pergi ???????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?? ???????????? ???? ?? ???????? ?? ?????? ????? ????ペケ（中国語の不可（
buke ）からとも、また、もとマレー語の
 pergi で「あっ
ちへ行け」の意とも）①だめ、いけない、気に入らぬ、の意。歌舞伎、八幡祭小望月賑（はちまんまつりよみやのにぎわい） 「少し―さね」 。 「―にする」②罰点の「×」のしるし。 「―がつく」・市村宛?????? ????????????????
????????????????????????
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?????????????????????????
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???
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